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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi 
siswa kelas VIID SMP Al-Islam 1 Surakarta dalam pembelajaran matematika 
pada materi himpunan melalui strategi pembelajaran Go To Your Post. Penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan 3 siklus. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas VIID SMP Al-Islam 1 Surakarta yang 
berjumlah 28 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah aktivitas dan prestasi 
belajar matematika. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas 
dan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan himpunan. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya indikator aktivitas belajar matematika meliputi: 1) 
Mengemukakan pendapat sebelum tindakan 14,29% meningkat menjadi 35,71% 
pada akhir tindakan, 2) Menjawab pertanyaan sebelum tindakan 21.41% 
meningkat menjadi 42,85% pada akhir tindakan, 3) Mengerjakan soal ke depan 
kelas sebelum tindakan 28,57% meningkat menjadi 60,71% pada akhir tindakan. 
Hasil tes yang dilakukan sebelum dan di akhir tindakan menunjukkan adanya 
peningkatan prestasi belajar siswa terlihat dari hasil belajar siswa secara tuntas 
mendapatkan nilai ≥ 65, sebelum tindakan sebesar 39,28% meningkat menjadi 
64,28% pada akhir tindakan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan 
strategi pembelajaran Go To Your Post dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika. 
 
Kata kunci: aktivitas, prestasi belajar, Strategi Pembelajaran Go ToYour Post 
 
 
 
 
